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I 	Tieliikenteen A.IOKIJSTAIItIIJKS[T VLJOIHIA l9FO  
I 
Tie- ja vesirakerinushallitukseri tutkimustoimisto alkoi v. 1978 jul-
kaista vuosittain tietoja tieliikenteen ajokustannuksista. Lasketut 
arvot ovat tarkoitetut tienpitotoirfleflpitei(Iefl taloudelliseen tarkas-
Leliitin, jolloin näki;kiilma on ensisijassa yhteiskuntataloudellinen. 
Ajokustannukset muodostuvat kolmesta osakustannustekijästä: 1) ajoneu-
vokustannuksista, 2) alkakustannuksista ja 3) onnettornuuskustannuksi5-
ta. näistä ajoneuvokustannukset vastaavat lähinnä sitä, mitä yleensä 
katsotaan ajoneuvon käytön maksavan. Ajoneuvokustannusarvot on esi-
tetty omakustannushintaisina ja niihin sisältyvät siis välilliset ve-
rot. Verojen osuus on kuitenkin ilmoitettu, joten tarvittaessa voidaan 
laskelmat tehdä verottomia ajoneuvokustannuksia käyttäen (ks. lasken-
taohjeita s. 3). 
Yksittäinen ajoneuvon käyttäjä harvemmin arvottaa ja ottaa huomioon 
onnettomuus- ja aikakustannuksia siinä muodossa kuin ne ovat tässä 
julkaisussa esitetyt. Säästöt aika- ja etenkin onnettomuuskustannuk-
sissa ovat kuitenkin keskeisiä perusteita tienpitotoimenpiteitä har -
kittaessa. öljyn hinnan  nopea nousu lisää toisaalta ajoneuvokustan
-nusten  suhteellista merkitystä hankkeiden tarkastelussa. 
Esitetyt vksikköhinnat ovat suositusluonteisia, eik_jiiitä ole viral-
lisesti vahvistettu TVH:ssa. Aika- ja onnettomuuskustannusten yksikkö- 
arvot on laskettu liikenneministeriön yhteiskuntataloudellisia las-
kelmia liikennesektorissa käsitelleen työryhmän ehdottamien periaat-
teiden mukaan. 
Kustannusarvojen hintataso on huhtikuun 1980 mukainen. 3ulkaisun lo-
pun taulukko-osaa ajokustannusten vaihteluista erilaisissa tie- ja 
liikenneolosuhteissa on laajennettu ja selvennetty. 
TALOIJI)ELLISISTA LASKELMISTA 
Verol il set vai verottomat kustannukset? 
Verollisia ajokustannusarvoja käytettäessä on periaatteessa mandol - 
 lista,  että hyödyt julkisista palveluista lasketaan liian suurina. 
Voidaan nimittäin olettaa, että verovaroilla järjestetyt yhteiskun-
rialliset palvelut koituvat tavalla  tai toisella myös tarkasteltavas
-ta  hankkeesta hyötyjien hyväksi (tienpito  on julkista palvelutoimintaa 
 kuten esim. terveydenhoito). 
Käytännössä tavallisen yksittäisen (tie)hankkeen toteuttamisvaihtoeh-
toja vertailtaessa voidaan käyttää verollisia tai verottomia ajokus-. 
tannusarvoja, koska kyseessä on vaihtoehtojen suhteellinen paremmuus- 
järjestys. Verollisilla arvoilla laskettaessa  vain ajokustannusten 
 muutosten markkamääräinen taso  on luonnollisesti korkeampi kuin il an 
välillisiä veroja. 
Suurempia valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita  tai hankeyhdistel-
miä tarkasteltaessa on kuitenkin suositeltavampaa käyttää verottomia 
ajokustannusarvoja. Näin erityisesti, jos halutaan vertailla tielii-
kenneinvestointia muiden liikennemuotojen investointeihin tai jonkun 
muun alan toimenpiteeseen. 
Hankkeen tarka stelus ta 
Suunniteltua tiehanketta alustavasti tarkasteltaessa tarvitaan ajo- 
kustannusten muutosta laskettaessa seuraavat tiedot 1) perusvaihto-
ehdosta (yleensä olemassa oleva yhteys) ja 2) parannusvaihtoehdosta 
tai -vaihtoehdoista: 
• tarkastelutiejakson pituus eri vaihtoehdoissa 
• ii ikennemäärät ajoneuvolajeittain perusvaihtoehdolla 
• ennuste liikennemääristä parannusvaihtoehdoilla 
• matkojen tarkoitusjakauma (mikäli mandollista selvittää) 
• keskinopeuksien muutos perusvaihtoehtoon nähden ajoneuvo- 
lajeittain 
4 
• qeometrian muutos perusvaihtoehtoon nähden (näkyy välilli-
sesti keskiriopeuksien muuttumisessa) 
• 1)iil1yste(n muutos 
• eri pirannusvaihtoehtojen rakennuskustannukset  ja 
 kunnossapi tokustanniikset 
Iltiom. : onnettomuuskustannusten muutos olisi arvioitava suhteutettu-
na perusvaihtoehdon todellisiin onnettomuuslukuihin, mikäli ne ovat 
tiedossa. 
Iläiden tietojen ja ajokustannusarvojen perusteella voidaan laskea: 
1) 1. vuoden tuottokerroin, jolloin vaihtoehdon 1. käyttövuo
-den  arvioitu ajokustannussäästö jaetaan kokonaisrakennus-
kustannuksilla (lisättynä 1. vuoden kunnossapitokustan-
nuksilla). Tämä tunnusluku sopii vaihtoehtojen alustavaan 
kannattavuusvertailuun. Suhdeluvun pitäisi kannattavassa 
hankkeessa olla ainakin 0,08.. .0,1. 
2) Hyöty/kustannus -suhdeluku investointiajalta (tiet 20 a; 
 sillat  25 a ). Ajokustannussäästöt diskontataan tarkaste-
luvuoteen käyttäen korkona 6 %. Säästöjen nykyarvo jae-
taan rakennuskustannuksilla, joihin on lisätty investoin-
tiajan diskontatut kunnossapitokustannukset. Liikenne ta-
loudellisesti kannattavan hankkeen h/k -suhteen on oltava 
suurempi kuin yksi (>1). 
Säästöjä laskettaessa oletetaan, että ajoneuvokus-
tannusten reaalikasvu on 1 %/a sekä aika- ja ohnet-
tomuuskustannusten 2 %/a.(Nämä yhdistettynä voidaan 
ri.ittävällä tarkkuudella arvioida jkustannusten 
reaalikasvun olevan 1,25 %/a). Kunnossapitokustannus
-ten  ei oleteta reaalisesti kasvavan. 
Liikenteen kasvu tarkasteluajalla pitäisi arvioida 
tapauskohtaisesti. Ellei tätä voida tehdä, käyte-
tään oheisia alueellisia kasvulukuja: 
I 
5 
i: Liikenteen kasvu 1980 - 2000 l8UneittLn ja tiet77peLttin: 
Uthxii Liikenteen kasvu 1980 - 2000 	/a 
iei1datot uoe.-autot 
Vt,ktl1'jut nt Pt Vt,k 1..ut 	t. Pt _______________________ 
Oudennaan  1,6 1,1 0,8 0,7 0,8 1,1 
Turun ja Porin 1,6 1,2 0,9 0,6 0,3 1,0 
E.neen 1,7 1,2 0,9 0,6 0,8 1,0 
Kynen 1,6 1,1 0,8 0,8 1,0 1,2 
Mikkelin 1,7 1,3 1,0 0,7 0,8 1,1 
Mopion 1,7 1,3 1,0 0,9 1,0 1,3 
Pohjois-a'jalan 1,7 1,3 1,0 0,7 0,8 1,1 
Keski-Su0en  1,7 1,3 1,0 0,8 1,0 1,2 
Vaasan 1,8 1,4 1,0 0,7 0,9 1,2 
Oulun 1,8 1,4 1,0 0,7 0,8 1,1 
lapin 1,7 1,4 1,0 0,8 1,0 1,2 
Keakiärifl 1,7 1,2 0,9 0,7 0,8 1,1 
KeJk!nä3rth yl. tiet 1 ,4 0,8 
Pitemmän ajanjakson a jokustannussäästöjen arvioln tim 
 liittyy monia epävarmuustekijöitä, joten näihin las-
kelmiin on suhtauduttava varauksin. Tulos on parempi 
esittää vaihteluvälinä kuin yhtenä lukuna. Tähän 
päästään, kun annetaan lähtöarvot vaihteluväleinä 
(lähinnä lilkennetiedot). 
HUOMAA: TÄSSÄ ON KÄSITELTY PELKÄSTÄÄN AJOKUSTANNtJSTEN MUUTOKSIA.  TIE - 
HANKKEELLA ON KUITENKIN MYÖS MUITA VAIKUTUKSIA: 
• ympäristöönsä (maisemaan) 
• vaikutusalueensa taloudelliseen kehitykseen 
• vaikutusalueensa sosiaaliseen rakenteeseen 
• valtakunnallisen aluepolitiikan toteutumiseen 
• työllisyyteen 
• onnettomuuksien muut kuin taloudelliset vaikutukset 
Nämä vaikutukset ovat osittain heijastumia ajokustannusten muutoksis-
ta (ns. kerrannaisvaikutuksia). Niiden rahallinen arvottaminen on 
 usein vaikeata; siitä huolimatta: 
MYÖS NÄMÄ VAIKUTUKSET ON EHDOTTOMASTI OTETTAVA HUOMIOON HANKETTA 
TARKASTELTAESSA. PELKÄSTÄÄN LIIKEFINETALOUDELLISILLA PERUSTEILLA EI 
HANKKEESTA VOI (EIKÄ SAA) TEHDÄ RATKAISUA 
Pi 	 6 
La sken ta -arvoja  
Korkotekijei: (l+r) 	r: korkokanta (%)  
n: vuosia  
0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
5 1,038 1,051 1,06 11. 1,077 1,09.1 1,10 11. 
10 1,078 1,105 1,132 1,161 1,189 1,219 
15 1,11.9 1,161 1,205 1,250 1,297 1,346 
20 1,161 1,220 1,282 1,347 1.415 1,486 
25 1,205 1,282 1,364 1, 1+51 1,543 1,641 
30 1,251 1,348 1,452 1,563 1,683 1,811 
Diskonttaustekijä: (1+r ) 







Sstöjen nykyarvo  YD:  esim. 20 vuodelta (6 %:n mukaan) 
= 5(O,5y0 + O,747y5 + O,558y10 + O,417y15 + O,5O,3l2y20)  
Pi 7 
ESIMERKKI TIEHAtIKKEErI TALOUDELLISESTA TARKASTELUSTA 
Tarkaste].tdva tie on plt(lucJeltaan 12,5 km. Se on sorapintal
-non  ja siti on aikaisemmin jo jonkin verran paranneltu sora-
tiena. Ceometria on muutamaa jyrkähköä kaarretta lukuunotta-
matta tyydyttävä. Tien leveys on 6 m ja liikenne (KyL, 1980) 
470 henkilöautoa ja 65 kuorma-autoa (pakettlautot luettu 
henkjlöautoihin ja linja-autot kuorma-autoihin). Lomalilken-
nettä ei tiellä juuri ole. Henkilöautojen keskinopeus tiellä 
 on n. 60 km/h  ja kuorma-autojen n. 50 km/h. Kunnossapito- 
kustannukset ovat (v. 1980) n. 106 000 mk koko tarkastelu- 
välillä. 
Parannusvaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 
 tie  kunnossapidon varatyönä päällystetään öljysoralla. Tien 
 leveys  ja çjeometria säilyvät ennallaan, kuten myös tien pi-
tuus; liikenne kuten nollavaihtoehdossa. Parantamiskustan-
nukset olisivat 1 700 000 mk ja kunnossapitokustannukset 
 vuodessa aluksi  n. 70 000 mk ja myöhemmin n. 113 000 mk (mu-
kana myös uudelleenpäällystäniisen kustannus). Henkilöautojen 
keskinopeus olisi n. 70 km/h ja kuorma-autojen n. 55 km/h. 
Toisessa prannusvaihtoehdossa tietä parannetaan normaalina 
rakennusinvestointina. Tien rakenne ja suuntaus paranee ja 
 tie  päällystetään öljysoralla. Leveys on edelleen 6 m. Tien 
 pituus lyhenee  ja olisi 12 km. Parannuskustannus olisi 
5 400 000 mk. Tien kunnossapito vaatisi aluksi n. 67 000 mk/a 
 ja  myöhemmin 108 000 mk/a. Liikenne kuten nollavaihtoehdossa.
Henkilöautojen keskinopeus olisi 80 km/h ja kuorma-autojen  
60 km/h.  
Laskelmat 
Vaihtoehtojen laskennallista käsittelyä on yksinkertaistettu. 
Liikenteen kasvu oletetaan vaihtoehdoissa samaksi: henkilö- 
autoilla 1,1 %/a ja kuorma-autoilla 1,0 %/a (vastaa Kymen lää-
niä oheisessa liikenteen kasvutaulukossa). tlyös ajokustannus
-ten  muutos oletetaan samaksi eri vaihtoehdoissa eli olevan 
 1,25 %/a.  Tarkasteluajanjakso on 1985... 2005 eli 20 vuotta. 
S 
Taulukoista lOa ja h sivulta 24 saadaan mainittuja nopeuksia 
 ja  olosuhteita vastaavat ajokustannukset: 
Vaihtoehto 	I-Ia 	Ka 
	
:0 1,20 mk/km 	3,46 mk/km 
1 1,08 mk/km 	3,20 mk/km 
2 	1,07 mk/km 	3,08 mk/km 
Sivulta 6 saadaan vtjotuisia kasvuprosentteja vastaavat  kas
-vukertoimet  ja koko investointiajan ajokustannussästöt voi-
daan riittavjllä tarkkuudella laskea sivun 6 kaavalla, jol-
loin tarvitsee laskea vain joka viidennen vuoden säästöt.  
Ve 0: Henkilöautojen ajokustannukset v. 1985 lasketaan seu-
raavasti: 
Ak 	= 1,051 	470 	1,064 	1,20 	12,5 	365= 2878000 mk H a , 1985 
5 v. 111k. kasvu tien pituus 
liikenne (KVL,1980) 	ajokust. mk/km 
ajokustannusten reaalikasvu 	muunto vuosikus- 
tannuksiksi 
AkH a l99O= l,105470•l,132l,20 12,5365= 3219000 mk 
jne. 
Ve 1: Kuorma-autojen ajokustannukset 
AkK a l9SS= l,05l•65•l,0643,2Ø•12365 	1061000 mk 
jne. 
Vastaavalla tavalla lasketaan ajokustannukset henkilö- ja 
 kuornia-autoille eri vaihtoehdoissa. Saadut tulokset eri vuo-




Kp-kustanri.  Yhteensä Ak -säästö 
Ve 0 	1985 2878 1148 106 kl3? - 
90 3219 1284 106 4609 - 
95 3600 1436 106 5142 - 
2000 4025 1605 106 5736 - 
05 4500 1794 106 6400 - 
Ve 	1 	1985 2590 1061 70 3721 411 
90 2897 1187 70 4154 455 
95 3240 1328 113 4681 461 
2000 3622 1482 113 5217 519 
05 4050 1659 113 5822 575 
Ve 	2 	1985 2463 981 67 3511 621 
90 2755 1097 67 3919 690 
95 3082 1227 108 4417 725 
2000 3445 1371 108 4924 812 
05 3852 1533 108 5493 907 
Sijoittamalla vaihtoehtojen ajokustannussäästöt sivun 6 
 kaavaan, saadaan säästöjen nykyarvoksi  (v. 1985, 6 %:n mukaan):  
Ve 1: 5 546 000 mk 
Ve 2: 8 553 000 mk 
Taloudelliset turinusluvut: 
Vaihtoehdon 1 ensimmäisen vuoden tuottokerroin on: 
e 
 = 'D1,l985 = 411 000 mk 	= 0,24 
R 	1700000mk  
ja hyöty-kustannussuhde:  
H/K = 	= 5 546 000 mk 
R 	1700000mk 
Vaihtoehdon 2 vastaavat luvut ovat: e = 0,12 ja H/K = 1,6 
L11 
Johtopiätös: Molemmat parannusvaihtoehdot ovat liikennetalou-
dellisesti. kannattavia. Vaihtoehto 1 on selvasti 
 edullisin verrattaessa saästöjä vaadittavaan  in-
vestointiin.  
Huomautuksia: 
• Tirni oli yksinkertaistettu esimerkki, jossa liikennemäärät 
olivat samat kaikissa vaihtoehdoissa. Usein liikenteen 
voidaan olettaa eri vaihtoehdoissa kehittyvän eri tavalla. 
• Laskelmassa käytettiin keskimääräisiä aika- ja onnettomuus- 
kustannuksia. Perusteltua olisi myös ollut olettaa vaihto-
ehdossa 1 keskimääräistä korkeammat onnettomuuskustannuk
-set  (tien geometria heikohko päällysteeseen nähden). Jos 
 tunnetaan matkatarkoitusjakaumat, olisi parempi käyttää 
kullekin vaihtoehdolle tyypillisiä aikakustannuksia. 
• Tavallisesti hankkeiden liikennetaloudellinen kannattavuus  I ei ole näin selvä. Tällöin erityisesti korostuu hankevaih-
toehtojen muiden vaikutusten merkitys toimenpiteen valin - 
I 
11 
1. YHTEEMV[T0 AJOKUSTANNUSTEN YKSIKKdHIHII0I5TA  V. 1980  
Hintataso taulukoiden markkamjarissä on v. 1980 huhtikuun 
mllkdinen. Yksikköhintojen laskentaperusteita on esitetty 
kohdissa2.1. -2.3. 
A: A ioneuvokustdnriukset 
Ajoneuvolaji  Ajoneuvo- V1i11isten 	ye- 
kustannus rojen 	osuus 
p/km p 
henkilöauto  81 2.1 17 
Pakettiauto  94 20 19 
Linja -auto 238 1'+ 32 
Kuorma -auto 240 20 49 
B: Aikakustannukset 
 Henkilöautot  
Matkan 	tarkoitus mk/tunti 
/henkilö /ajoneuvo 
Työajan matka 23,00 26,45 
Työ- 	ja 	asiointimatka  7,15 10,60 
Vapaa- 	ja 	loma -ajan 4,10 9,40 
matka 
Yhdistetty 	arvo 7,10 12,70 
Tavara-autot 










Yhdistetty 	arvo 27,90 
Linja-autot 
Yleiset tiet 	8,20 	111,10 
Taajamat 7,50 181,40 
TVH/Tt/ 15 . 5. 1980  
1.2 
C: Onnettomuuskustannukset  






Yleiset Kaikki tiet 
tiet ja 	kadut 
Kuollut 1 	537 000 2 1 	537 000 
Pysyvisti 	vamrnautunut  439 000 439 000 
lilapaisesti 	vammauturiut 15 200 15 200 
Varnmautunu -t 	keskfmäjrjn  38 500 30 000 
Kuolemaan 	johtanut 	onriett. 1 	736 1 	736 000 2 
Vammautumjseen 	joht. 	onnett.  46 500 37 500 
Henkilövahinko_onnettomuus  244 000 129 100 
Omaisuusvahfnko-onnett.  10 700 7 500 
Tielijkenneonne -tt. 	keskim. 111 400 13 100 
1) Kustannuserolsta  ks. alahuomautus sivulla  21 
2) Suositusarvoja, ks. s. 21  
Ajokustannustaulukoissa sivuilla 23...27 ovat myös aika- ja onnetto-
muuskustannukset ilmoitetut  muodossa p/km. 
TVH/Tt/l5.5. 1980 
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I 	2. 	Ajokustannusten yksikköhinnat vuonna 1980 
E 
?. I 
	Ajo ne u vo k ist a n nu ks et 
Ajone(Jvokustanrluksia on tarkasteltu tien käyttäjän  näkökjl- 
I masta. tie on laskettu omakustannushintaisina ml. polttoai-neiden, tarvikkejden Ja ajoneuvoJen hintoihin sisältyvät  
I väljiliset verot. Vakuutusmaksuja ei ole huomioitu, koska Onnettomuljsk(jstanntjksia tarkastellaan erikseen kohdassa  p.3. 
Ajoneuvoihin investoidun pääoman korkokannaksi on pyritty 
valitsemaan vieraan pääoman käypä korko, Jota edustamaan 
 on  valittu Suomen Pankin keskuspankkiiLjoton peruskorko  11.- 
sättynä  kandella prosenttiyksiköllä. Korkokannan määrittely 
poikkeaa edellisvuodesta. 
Henkilöautot 
Henkilöauton ajoneuvokustannus on laskettu seuraavin perus-
tein: 
- polttoaineen kulutus 9 1/100 km 
 -  vuotuinen ajosuorite 19 000 km 
 -  hankintahinta 45 000 mk 
- poistoalka 8 vuotta 
- arvonaleneminen 25 %/a  
- korkokanta 11,25 %/a 
Taulukko 1:  Henkilöauton keskimääräinen ajoneuvokustannus 
Kustannustekijä p/km 
Poltto- ja 	voiteluaine  25 
Korjaus ja 	huolto  11 
Renkaat  3 
Ylläpito ja 	säilytys 3 
Pääoman poisto 27 
Pääoman  korko 12 
Yhteensä  81 
1 tf 
Pakettiautot 
Pakettlauton a1oneuvokIstannus  on laskettu seuraavin 
perustein: 
- polttoaineen kulutus 12 1/100 km 
- vuotuinen ajosuorite 17 000 km  
- hankintahinta 50 000 mk 
- poistoaika 8 vuotta 
- arvonaleneminen 25 %/a  
- korkokanta 11,25 %/a  
Taulukko 2: Pakettlauton keskimääräinen ajoneuvokustannus 
Kustannusteki,jä p/km 
Poitto- ja 	voitelualne 28 
Korjaus ja 	huolto  11 
Renkaat Ii. 
Ylläpito ja 	sällytys 3 
Pääoman poisto 33 
Pääoman korko 15 
Yhteensä  94 
15 
Linja-autot 
Linja-auton ajoneuvokustannus on laskettu seuraavin 
 per u stein: 
- polttoaineen kulutus 29 1/100 km 
- vuotuinen ajosuorite 65 000 km 
- hankintahinta 1+20 000 mk 
- poistoaika 8 vuotta 
- arvonaleneminen 20 %/a 
- korkokanta 11,25 %/a  
Taulukko 3: Linja-auton keskimääräinen ajoneuvokustanws 
Kustannustekijä p/km 
Polttoajne 55 
Voitelualne  6 
Korjaus 	ja huolto  37 
Renkaat 6 
Ylläpito 	ja 	yleiskust.  29 
Pääoman 	poisto 67 
Pääoman korko 38 
Yhteensä 238 
16 
Ku orm a - au tot 
Kuorma-autojen ajoneuvokustannus on laskettu perävaunutto
-mien  kuorma-autojen (KAIP), puoliperävaunuyhdistelmien (KAPP) 
ja täysperävaunuyhdistelmien (KAVP) osalta erikseen. Kuorma- 
auton keskimääräinen ajoneuvokustannus on laskettu eri 
kuorma-autotyyppien vuotuisen liikennesuoritteen suhteessa. 
 Laskentaperusteet  on merkitty oheiseen asetelmaan:  
I<AIP KAPP KAVP 
Polttoaineen 	kulutus (1/100 	km) 27 41 45 
Vuotuinen 	ajosuorite (km) ....... 38 000 70 000 85 000 
Hankintahinta 	(mk) .............. 180 000 340 000 400 000 
Kokonaispaino 	(t) ............... 11 30 38 
Kuormatun 	ajon 	osuus (%) 	........ 64 69 63 
Poistoalka 	(a) .................. 8 8 8 
Arvonaleneminen 	(%/a) ........... 25 23 20 
Korkokanta 	(%/a) ................ 11,25 11,25 11,25 
Taulukko 4: Kuorma-auton keskimääräinen ajoneuvokustannus 
p/km 
Kustannustekijä KAIP KAPP KAVP KA' 
0.34 0.08 0.58 1.00 
Polttoaine 52 78 87 74 
Voiteluaine 6 9 10 9 
Korjaus 	ja 	huolto 28 33 41 36 
Renkaat 9 17 20 16 
Ylläpito 	ja 	yleiskust.  28 28 28 28 
Pääoman 	poisto  55 53 49 51 
Pääoman 	korko 22 26 28 26 
Yhteensä  200 244 263 2+0 
1) Painotus liikennesuoritteen mukaan. 
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?.? 	Alkakustannukset 
Henkiloautot (kuijettajat ja matkustajat) 
Ajan arvo vaihtelee riippuen matkan tarkoituksesta. Arvot 
lasketaan keskimääräi sen laskentatuntipa ikan perusteella 
seuraavasti: 
- matkat tyoaikana: ajan arvo on 75 % bruttotuntipalkan ja 
 vastaavien sosiaaliku lujen summasta 
- matkat kodin ja työpaikan välillä sekä erilaiset asiointi- 
matkat: 35 % keskimääräisestä bruttotuntipalkasta 
- matkat vapaa- ja loma -aikana: 20 % keskimääräisestä brut- 
to tu n tipalkas ta 
Laskentatuntipaikkana pidetään miespuolisen teoll isuustyönte-
kijän keskimääräistä t un ti pa lkk aa U. Taulukossa 5 on esitetty 
henkilöautolle lasketut ajan tuntihinnat vuodeksi 1980. 1i-
käli matkan tarkoitusjakaumaa ei tunneta, käytetään yhdistet-
tyä arvoa. 
Taulukko 5: Henkilöauton ajan arvot v. 1980 
mk / tu 1 t i 
Matkan 	tarkoitus  /henkilö 2) 3) /ajoneuvo 
Työajan matka  23,50 1,15 27,00 
Työ- 	ja 	aslointimatka  7,30 1,48 10,80 
Vapaa- 	ja 	loma -ajan matka  4,20 2,30 9,70 
Yhdistetty ajan arvo  7,30 1,79 13,10 
1) 20,43 mk, ennakkoarvio huhtikuu 1980 
2) Keskimääräinen henkilöluku ajoneuvossa; yhdistetyn arvon 
laskentapainot ajoneuvojen km -suoritteen perusteella 17, 
39 ja  1+L+ 
3) Yhdistetyn arvon laskentapainot kuten huomautus 2). 
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Paketti-, linja- ja kuorma-autot 
Tau].ukossa 	on esitetty erilaisten ammattimaisen liikenteen 
ajoneuvojen ajan arvot. Tuntihintaa laskettaessa on perusta-
n,j ajohenkilöstön keskimäiriinen bruttopaikka lisättynä vas-
taavilla sosiaalikuluilla. Linja-auton matkustajien ajan ar-
vo or, taulukon 5 yhdistetyn arvon mukainen. 
Taulukko (: 	Animattimaisen tiellikenteen ajan arvot v. 1980 
Ajoneuvolaji 
mk/tunti 









Yhdistetty arvo 24,90 1,12 27,90 
Linja -auto 	(yleiset 	tiet) 8,2013,55 - 	111,10 
- 	 " 	 - 	(taajamat) 7,50 24,05 180,40 
1) Keskimääräinen henkilöluku ajoneuvossa; yhdistetyn arvon 
laskentapainot km-suoritteen perusteella 30 ja 70 
2) Yhdistetyn arvon laskentapainot kuten huomautus 1). 
Tavaraliikenteessä ei oteta huomioon kuijetettavan tavaran 
arvoa. 
Ainakin toistaiseksi käytetään samaa yksikköarvoa säästetty-




3 	Ortnettomuuskustarinukset  
0rtrittomiiuskustannukset jaetaan vilittömiln, välillislin ja 
 irihimiilisiin kustannuksiln. Välittömia  kustannuksia ovat 
tijotantoiek.i jiiiden käyttämisestä onnettomuuden välittömien 
se'ir.iuksien poistamiseen aiheutuvat kustannukset (esime sai-
raanhoito, eläkkeet, ajoneuvovaurioiden korjaaminen). Välil-
liset kustannukset ovat luonteeltaan laskennalliSia,  ja nu- 
tä  ei valittömasti eikä usein todellisuudessa ollenkaan suo-
riteta (onnettomuuden uhrin tuotannon menetys, tilastointi, 
vaestövajkutukset jne.). Lisäksi onnttomuudesta aiheutuu 
inhimillisiä kärsimyksia ja psyykkisiä vaikutuksia, joiden 
laskennalljnenkaan arvottaminen ei ole mandollista. 
Tässä esitettyihin onnettomuuskustannuslaskelmiin sisl±y_v_t  
1 	 ainoastaan välittömät kustannukset ja niistä seuraavat kus- 
tannuserät: sairaanhoidolliset toimenpiteet, hautajaiset, 
tietyt hallinnolliset toimenpiteet, eläkkeet ja korvaukset 
sekä aineelliset vahinqot. 
Yksikkökustannukset 1950 
Or-inettomuuskustannukset on laskettu huhtikuun 1980 hinta- 
tasossa. Taulukossa 7 on esitetty vahinkotyyppien välittömät 
yksikkökustannukset, ja taulukossa 8 näiden kustannusten 
muodostuminen eri osatekijöistä. 
LI 
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Taulukko 7: Vahinkotyyppien yksikkökustannukset 
Vahinkotyyppi Yksikkökustannus  (mk) 
Yl.tiet Kaikki 	tiet 	ja 	kadut 
Kuollut 125 700 125 700 
Pysyvisti 	vammauturiut  14.38 600 1 38 600 
Tilapiisesti 	vammautunut  15 200 15 200 
Vammauturiut 	keskimäärin 38 500 30 000 
Ajoneuvovahinko  14. 000 2 600 
Taulukko 8: Henkilövahinkotyyppien yksikkökustan
-nusten  muodostuminen 
Kustannuslaji Kustannus/vahinkotyyppi 	(mk) 
Pysyvästi Tilapäisesti Vammautunut  
Ku ollut vamma ut u nut  vamma ut u nut kesk im ä ä r I ii 
Sair.hoid. 	toimenp. 3 900 95 200 2 	700 7 900 
Hautajaiset  14. 	500 - - - 
Hall. 	toimenp.  1 600 1 600 1 	600 1 	600 
Eläkkeet 	ja 	korv. 112 	200 338 300 7 400 17 000 
Aineell. 	vahingot  3 	500 3 	500 3 	500 3 	500 
Yhteensä 125 	700 438 600 15 	200 30 000 
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Onne ttomuuskustannus ten käyt.tö 
Laskettaessa eri vahinkotyyppien yksikköarvot välittömien 
(todellisten) kustannusten mukaisina (taulukko 7), muodos-
tuu kuolonuhrin kustannus selvästi pienemmäksi kuin pysy-
västi vammautuneen kustannus. Koska ilikennekuoleman välttä-
minen on ensisijairien liikenneturvallisuustavoite ja koska 
yhteiskunta on valmis tihraamaan onnettomuudessa vammautu-
neen hoitamiseen huomattavasti liikennekuolernan todellista 
kustannusta enemmän varoja, on toimenpiteiden liikennetur-
vallisuusvaikutuksia vertailtaessa syytä käyttää kuolemaan 
johtaneen henkilövahingon arvona välitöntä kustannusta suu-
rempaa arvoa. Tällaiseksi suositusarvoksi  on valittu liiken-
teessä vakavasti vammautuneen, jatkuvaa laitoshoitoa tar-
vitsevan henkilön hoitokustannus. Välitöntä kustannusta  ja 
 suosituskustannusta  käytetään seuraavasti:  
1) Välitöntä kustannusta käytetään jälkikäteis-
tarkastelussa esimerkiksi eri lilkennemuotojen 
kustannusvertailussa tai taloudel lisuustarkas-
teluissa (taulukot 7 ja 8) 
2) Suositusarvoa käytetään tulevaisuudessa toteu-
tettavien hankkeiden, toimenpiteiden tai vaihto-
ehtojen välisessä edullisuusvertailussa (tauluk- 
ko 9) 
Taulukossa 9 on esitetty onnettomuuslajeittaiset yksikkökus-
tannukset erikseen yleisten teiden ja kaikkien teiden osal
-tar . Onnettomuudessa kuolleen arvona on käytetty suositus- 
arvoa. Omaisuusvahinko-onnettomuuden kustannuksiin  on lisätty 
vakuutusten hoitomenot. 
1) Yleisten teiden suuret yksikkökustannukset johtuvat siitä, 
että yleisten teiden onnettomuudet ovat selvästi vakavam-
pia kuin katujen onnettomuudet, sekä myös käytetyistä ti-
lastoista. Yleisten teiden onnettomuuskustannukset  on las-
kettu käyttäen poliisin tieviranomaisille ilmoittamia  on
-nettomuuslukuja.  Kaikkien teiden onnettomuudet on lasket u  
1 iikennevakuutusyhdi styksen tilastojen sekä arvioi tujen 
onnettomuuksien kokonaismäärän perusteella. 
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TdIJi(Jkko 9: 	Onnettomuuslajeittaiset yksikkökustannukset 
Yksikkökustannus 	(mk) 
Onnettomuuslaji - __________________  
Yleiset tiet Kaikki tiet 	ja 
kadut 
KIJolema(r, 	johtanut  1 	736 000 1 	736 000 
Vammautumiseeri 	joht. 46 500 37 500 
Henkilövahinkoon 	joht. 24k 000 129 100 
Omaisuusvahinkoon 	joht. 10 700 7 500 
1 	onnettomuus keskimäärin  111 400 13 100 
Ajokustannustaulukoiden onnettomuuskustannukse  t pääl lys teen 
 ja  ajonopeuden mukaan (s. 27)  
Onnettomuuskustannukset ajokilometriä  kohden eri päällystei.. 
 sillä  teillä on arvioitu käyttäen hyväksi tielajin mukaisia 
onnettomuus a stelt a. 
Ajonopeuden vaikutus onnettomuuskustannuksiin on arvioitu 
liikennevakuutusyhdistyksen tilastojulkaisun perusteella, 
josta käy selville airieellisten vahinkojen suuruus eri no-
peuksilla ajettaessa onnettomuushetkellä sekä henkilövahin-
kojen määrä. Henkilövahinkojen vakavuusastetta eri nopeuksil-. 
 la  ei ole voitu ottaa huomioon. 
Onnettomuuskustannukset on kohdistettu eri autolajeille nii-
den onnettomuuksiin osallisuuden mukaisesti. 
PI 
H. 23 3. 	Ajokustannustaulukot 1980 
Tiehanketarkastelujen helpottamiseksi on taulukoihin 10.. .13 
(a, b) laskettu henkilö- ja kuorma-auton ajokustannuksia ki-
lometriä kohden eri nopeiksi11a ja erilaisilla päällysteillä. 
 Tien qeometrinen  laatu nikyy käytetyssä keskimräisessä 
ajonopeudessa. Ajoneuvokustannukset on ilmoitettu vain ye-
rollisina, mutta sivun 11 taulukon A tietojen perusteella 
voidaan laskea myös verottomat arvot. 
Taulukoissa 10...13 (c) on  esitetty ajokustannuksia taajama- 
olosuhteissa (kaupunkiajo). häitä arvoja voidaan käyttää 
myös tarkasteltaessa päätieverkon liikennettä ruuhkatilan - 
tee ssa. 
I Taloudellisissa tarkasteluissa voidaan pakettiautot lukea 
henkilöautojhj.n ja linja-autot kuorma-autoihin, elleivät 
erityiset syyt vaadi niiden erilliskäsittelyä.  
I 
I 
TVH/Tt/ 15 . 5. 1980 
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TdulIJkko lOa : Henkilö 	auton 	ajo - 	kustannukset 
(p / km) 
I 
Pii11ysie  Ajokustannukset eri 	nopeuksilla  
km/h 
-kO _ IOJ 701 __ _80 [ 	90 100 
P /  km 
Asfaittibet. 127 117 110 106 10k 105 106 
(iljysora 129 119 112 108 107 108 109 
Sora 139 128 120 116 114 116 117 
Taulukko lOb: Kuorma 	autonajo kustannukset 
(p/km) 
Piä11yste Ajo 	kustannukset 	eri 	nopeuksilla 
km/h 
kO 50 60 70 80 90 100 
p/km 
Asfaittibet.  349 320 301 290 286 286 289 
Ö1jysora 356 327 308 296 292 292 296 
Sora 378 346 325 313 309 310 315 




Kustannus p/km  
_______________ _______________ 
Henkilöauto Kuorma -auto 
20 170 409 
30 143 383 
40 128 344 
50 118 319 
60 117 313 I 
I 
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Taulukko ha: Henkilö 	auton 	aloneuvo 	kustannukset 
(p1km) 
P;i;illyste  Ajoneuvokustannukset 
km/h 
eri 	nopeuksilla  
- 40 	60 	70_f80_(90_f100 
p/km 
Asfaittibet.  90 85 81 79 79 81 83 
öljysora 92 87 83 81 81 83 85 
Sora 102 95 90 88 88 90 92 
Taulukko lib: Kuorma 	autonajoneuvokustannukset 
(p1km) 
Paählyste  Ajoneuvo 	kustannukset 	eri 	nopeuksiila  
km/h 
40 50 60 70 80 90 100 
p/km 
Asfalttibet. 268 25? 240 235 235 239 245 
ijysora 275 259 247 241 241 21+5 252 
Sora 297 277 261+ 257 257 262 270 
Taulukko lic: 	Ajoneuvo 	kustannukset taajama-ajossa, 
kestopiiyste (p/km)  
Nopeus 
km /h 
Kustannus p/km  
_______________  ______________ 
Henkilöauto Kuorma -auto' 
20 100 295 
30 92 272 
40 86 251+ 
50 82 2 1+3 
60 81 239 
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Taulukko l?a: Henkilö 	auton 	aika 	kustannukset 
(p1km) 
P:- a1lysLe  Aikakustannukset eri 	nopeuksilla  
km/h 
kO So 60 70 80 90 100 
p/km 
Asfaittibet.  33 26 22 19 16 15 13 
Öljysora 33 26 22 19 16 15 13 
Sora 33 26 22 19 16 15 13 
Taulukko 12b: Kuorma autonaika kustannukset 
(p/km) 




6] 70] 1 100 
p/km 
Asfaittibet. 75 60 50 14.3 37 33 30 
Öljysora  75 60 50 1 .3 37 33 30 
Sora 75 60 50 14.3 37 33 30 








Henkilöauto Kuorma -au to 
20 66 105 
30 u.k  100 
kO 33 75 
50 26 60 
60 22 50 
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Taulukko 13a: Henkilö 	auton 	onnettomuus 	kustannukset 
(p/km) 
Piiiiyste Onnettomuus 	kustannukset 	eri 	nopeuksilla 
km/h 


























Keskimiirin 4 6 7 8 9 10 11 
Taulukko 13b: Kuorma 	auton 	onnettomuus 	kustannukset 
(p1km) 






























Keskimarin  6 8 11 12 14 14 14 
Taulukko 13c: 	Onnettomuuskustannukset taajama-ajossa, 
kestopäällyste (p/km)  
Nopeus Kustannus p/km  
km/h 
Henki löau to Kuorma -auto 
20 6 9 
30 7 11 
40 9 15 
50 10 16 
60 14 24 
Keskimäirin  7 11 
